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物を上に運べるか？）                       
（２）第二学年の可能補語教授内容： 
１）動詞/形容詞＋得/不＋「了」  例：忘不了（忘れられない） 
２）動詞＋得/不＋「動」   例：搬得动（運べる） 
３）動詞＋得/不＋「住」   例：记不住（覚えられない） 
４）動詞＋得/不＋「下」   例：坐得下（（スペースが十分で）座れる） 
５）動詞＋得/不＋「着」   例：买不着（買えない） 








解决得了（解決できる） 吃得上（食べられる）  
打不过（打ち負かせない） 来不及（間に合う） 看不起（見下ろす）  
丙級レベル：おもに否定形しか用いられない可能補語フレーズ。 
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例：酒太多了，我不能喝完。（×）   
  酒太多了，我喝不完。（○） 
（酒が多すぎて全部飲むことはできません。） 
（２）慣用句的な可能補語はどんな場合でも「能＋V＋対象語」で入れ替えられるわけではない。 
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一 A、B、C、D の選択肢から正しい言葉を選んでください。 
 
問 1、他的汉语水平（         ）。 
A 上不够考汉语研究生的    B够不上考汉语研究生的 
C 够不考上汉语研究生的    D够不考汉语研究生的 
（彼の中国語のレベルでは、中国語の大学院入試には合格できないでしょう。） 
 
問２、我的汉语水平很低，心里虽然有很多话，但是（        ）。 
A 说不了   B 说不出来   C说不懂   D 说得了 
                                                                 









問３、我刚到日本的时候（         ）生鱼片，现在已经习惯多了。 
A 吃不了   B 吃不到   C 吃不起   D 吃不上 
（日本に来たばかりの時は刺身を食べられなかったが、今はもうだいぶ慣れています。） 
 
問４、门太小了，家具太大，（         ）。 
A 抬不进去   B 不抬进去   C 抬进去   D 不能抬进去 
（入り口が小さくて家具を家の中に運び込むことはできません。） 
 
問５、姐姐要出国了，我真（          ）她走。 






















APU の 2013 年秋期セメスターCHINESE４の受講生計 13 名を対象に行った調査の結果を表２にまとめる。 
表２「可能補語」アンケート結果表 
問題/正答 正答率 誤答 誤答の比率 
問１、 他的汉语水平（     ）。 
 B 够不上考汉语研究生的 
76.92% A 上不够考汉语研究生的    0% 
C 够不考上汉语研究生的 15.38% 
D 够不考汉语研究生的 7.69% 
問２、我的汉语水平很低，心里虽 76.92% A 说不了 23.08% 
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然有很多话，但是（        ）。B 说
不出来    
C 说不懂    0% 
D 说得了 0% 
問 ３ 、 我 刚 到 日 本 的 时 候
（         ）生鱼片，现在已经习
惯多了。  A 吃不了   
61.54% B 吃不到    15.38% 
C 吃不起    15.38% 
D 吃不上 7.69% 
問４、 门 太小了，家具太大，
（         ）。  A 抬不进去    
92.31% B 不抬进去    7.69% 
C 抬进去    0% 
D 不能抬进去 0% 
問 ５ 、 姐 姐 要 出 国 了 ， 我 真
（          ）她走。 
B 舍不得   
100% A 禁得住 0% 
C 经不起    0% 
D 对不起 0% 
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